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Lem bran ças da ma te má ti ca es co lar: a cons ti tu i ção dos
alu nos da EJA como su je i tos da apren di za gem
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Re su mo
Pou co se tem re fle ti do so bre a in cor po ra ção da ex pe riên cia es -
co lar an te ri or de alu nos adul tos que se re-inserem na Edu ca ção
Bá si ca. Este ar ti go fo ca li za a enun ci a ção de re mi nis cên ci as da
ma te má ti ca es co lar pro ta go ni za da por alu nos da Edu ca ção de
Jo vens e Adul tos (EJA), pro cu ran do re ve lá-las como um com -
po nen te fun da men tal na cons ti tu i ção do alu no adul to como
su je i to não só da apren di za gem da ma te má ti ca, mas do pró prio
pro ces so de es co la ri za ção.
Mais do que me ras re fe rên ci as a con ce i tos ou pro ce di men tos de 
ma te má ti ca apren di dos em ou tras opor tu ni da des, com pre en -
dem-se, aqui, as re mi nis cên ci as como efe i tos da me mó ria que
per me i am a pro du ção de sen ti do. O tex to fo ca li za sua enun ci a -
ção no âm bi to das prá ti cas dis cur si vas que con for mam os (e se
con for mam nos) pro ces sos de en si no-aprendizagem da ma te -
má ti ca na EJA, to man do-a como ação so ci al or ga ni za da, que
ins ti tui a lem bran ça com par ti lha da da ma te má ti ca es co lar
como ár bi tro da le gi ti mi da de co le ti va.
Ao se ana li sa rem tre chos de in te ra ções en tre a pes qui sa do ra e
alu nos que cur sam o equi va len te à 5ª sé rie do en si no fun da -
men tal num pro je to de EJA, des ta cam-se as di men sões se mân -
ti co-pragmáticas da re me mo ra ção que nes se con tex to se
ma ni fes ta e que se con si de ra au to cons ci en te, me ta cog ni ti va, e
es tru tu ra da no dis cur so e pelo dis cur so. Por sua na tu re za so ci o -
cul tu ral, essa re me mo ra ção, ao se fa zer co le ti va, aten de a um
cha ma do do pre sen te, re-significando o pas sa do.
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Me mo ri es of Mat he ma tics from stu dents of
Young ster and Adult Programs
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Abstract
Lit tle re flec ti on has been de vo ted to the in cor po ra ti on of
pre vi ous scho ol ex pe ri en ces of adult stu dents that re en ter
ba sic edu ca ti on. This ar ti cle fo cus on the com mu ni ca ti on of
re mi nis cen ces of Mat he ma tics made by stu dents of Young ster
and Adult Edu ca ti on, trying to re ve al them as a fun da men tal
com po nent in the cons ti tu ti on of adult stu dents as sub jects
not only of the ir le ar ning of Mat he ma tics, but of the scho o ling 
pro cess it self. 
More than as mere re fe ren ces to con cepts or pro ce du res of
Mat he ma tics le ar ned in ot her op por tu ni ti es, re mi nis cen ces
are vi e wed here as me mory ef fects that per me a te the
pro duc ti on of me a ning. The text fo cus on the ir
com mu ni ca ti on in the con text of dis cur si ve prac ti ces that
sha pe (and take sha pe in) the te a ching-learning pro ces ses of
maths in Young ster and Adult Edu ca ti on, ta king it as an
or ga ni zed so ci al ac ti on that ins ti tu tes the sha red me mo ri es of
scho ol mat he ma tics as ar bi ter of col lec ti ve le gi ti macy. 
In analy zing ex cerpts of in te rac ti ons bet we en the re se ar cher
and stu dents of Young ster and Adult Edu ca ti on from an class
equi va lent to the 5th gra de of ba sic edu ca ti on, the
se man tic-pragmatic di men si ons of the re mem bran ce
ma ni fes ted in this con text are high ligh ted, a re mem bran ce
that is con si de red cons ci ous of it self, me ta cog ni ti ve, and
struc tu red in and by the dis cour se. By its so ci o cul tu ral na tu re, 
this re mem bran ce, tur ned col lec ti ve, ans wers to a call of the
pre sent, re bu il ding the me a ning of the past.
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Di ver sas pro pos tas e es tu dos para a Edu -
ca ção de Jo vens e Adul tos (EJA) re co nhe cem a
ne ces si da de de se con si de ra rem (e, al gu mas ve -
zes, até mes mo par tir de) as ex pe riên ci as que o
alu no traz de sua vida co ti di a na. No caso do
en si no de ma te má ti ca, por exem plo, di ver sos
tra ba lhos se dis põem a in ves ti gar es ses co nhe -
ci men tos e en gros sam fi le i ras na de fe sa de sua
in te gra ção ao tra ba lho pe da gó gi co que se vai
de sen vol ver (Aci oly, 1985; D’Ambrosio, 1985;
Du ar te, 1986; Abreu, 1988; Sou za, 1988; Car -
ra her, 1988; Mon te i ro, 1991; Knij nik, 1993;
Avi la, 1995; Lima, 1995; Car va lho, 1995; Soto,
1995). Pou co ou nada se tem dito, po rém, so -
bre as ex pe riên ci as es co la res an te ri o res do pú -
bli co da EJA, mu i to em bo ra a ma i o ria de nós,
pro fes so res que tra ba lha mos com adul tos, e
prin ci pal men te os que tra ba lham com o en si no
da ma te má ti ca, não raro nos re fi ra mos à in sis -
tên cia de nos sos alu nos em ten tar res ga tar es -
sas ex pe riên ci as.
 No de sen vol vi men to dos pro ces sos de
en si no-aprendizagem, te mos sido, no mais das
ve zes, tí mi dos, quan do não re sis ten tes, ao li dar 
com es sas lem bran ças. Se não as ig no ra mos, ou 
mes mo as re pri mi mos, em ge ral, li mi ta mo-nos
a in ter pre tá-las como par te de uma es tra té gia
em pre en di da, qua se sem pre com pou co su ces -
so, pe los alu nos da EJA com a in ten ção de
abre vi ar o pro ces so de apren di za gem. Como se
te cer emen das em frag men tos de lem bran ças
fos se um pro ces so di ver so da – e mais ágil do
que a – atri bu i ção de sig ni fi ca dos a no vos con -
te ú dos e pro ce di men tos. Con cor re para essa
 resistência ou re du ci o nis mo uma cer ta in sen si -
bi li da de ou des pre pa ro que não nos per mi te se -
quer re co nhe cer as lem bran ças, mu i to me nos
in te grá-las à di nâ mi ca de en si no-apren di za -
gem atu al.
Na in ves ti ga ção que em pre en de mos so -
bre as re mi nis cên ci as da ma te má ti ca es co lar
enun ci a das pe los alu nos da EJA (Fon se ca,
2001), po rém, sua enun ci a ção re ve lou-se como 
um com po nen te fun da men tal na cons ti tu i ção
do alu no adul to como su je i to não só da apren -
di za gem da ma te má ti ca, mas do pró prio pro -
ces so de es co la ri za ção. Essa pers pec ti va,
em bo ra te nha sido cons tru í da a par tir da
 análise de si tu a ções es pe cí fi cas em que os
enun ci a dos emer gi ram, não po de ria cir cuns -
cre ver-se a elas, uma vez que é a ín ti ma re la -
ção da enun ci a ção com o in ter dis cur so que
lhes con fe re his to ri ci da de e que nos faz com -
pre en der as re mi nis cên ci as não como me ras
re fe rên ci as a con ce i tos ou pro ce di men tos de
ma te má ti ca apren di dos em ou tras opor tu ni -
da des, mas como efe i tos da me mó ria que per -
me i am a pro du ção de sen ti do.
To mar a enun ci a ção das re mi nis cên ci as
no âm bi to dos es for ços para a pro du ção de
sen ti do do apren der ma te má ti ca e da ma te -
má ti ca que se apren de na es co la, obri ga-nos
a ul tra pas sar uma com pre en são de sua con tri -
bu i ção ape nas num ní vel in for ma ti vo, res tri to 
à pos si bi li da de de tra zer “à tona” con te ú dos
da ma te má ti ca apren di dos numa ex pe riên cia
an te ri or de es co la ri za ção, ago ra re vi si ta dos
na ma te má ti ca da EJA. Não se tra ta aqui de
ana li sar enun ci a dos como ex pres são da qui lo
que os alu nos fo ram ca pa zes de re cor dar. Ca -
be-nos, an tes de mais nada, re co nhe cer que
ao enun ci ar re mi nis cên ci as da ma te má ti ca es -
co lar num con tex to de EJA, in di ví du os ocu -
pam po si ções de su je i to, e é isto que põe a
me mó ria em fun ci o na men to “por afe tá-la
pelo in ter dis cur so, pro du zin do sen ti dos” (Gu -
i ma rães, 1995, p. 69).
É, por tan to, quan do o in di ví duo se en -
con tra in ter pe la do como su je i to e se vê como
iden ti da de que ele se em pe nha na bus ca do
sen ti do e exer ci ta a re me mo ra ção, dan do-lhe
ex pres são. O sen ti do da ma te má ti ca, aqui in dis -
so ciá vel do sen ti do que se cons trói no pro ces so
de en si no-aprendizagem, in cor po ra os efe i tos
da enun ci a ção de suas lem bran ças e cons ti -
tui-se como efe i to de in ter dis cur sos que mo bi li -
zam per so na gens, ce ná ri os e  enredos da
ma te má ti ca aca dê mi ca, das re pre sen ta ções e
pro pó si tos da ins ti tu i ção es co lar, das de man das 
da vida so ci al, das his tó ri as in di vi du a is com par -
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ti lha das. Assim, o sen ti do não se es ta be le ce ape -
nas como efe i to da cir cuns tân cia enun ci a ti va e
nem é só me mó ria. “O sen ti do são efe i tos da me -
mó ria e do pre sen te no acon te ci men to: po si ções
de su je i to, cru za men to de dis cur sos no acon te ci -
men to” (Gu i ma rães, 1995, p. 70).
As reminiscências como práticas
discursivas
Para de sen vol ver uma re fle xão sob essa
pers pec ti va, con vi da mos o le i tor a pro ce der
 conosco a uma aná li se de si tu a ções de en si -
no-aprendizagem em que as tais  reminiscên -
cias emer gem, mas to man do-as como are na de
ne go ci a ção de sen ti dos, numa con cep ção de
sig ni fi ca ção que a ad mi te his tó ri ca e, por tan to, 
cons ti tu in do su je i tos. Para isso, será pre ci so
en ca rá-las como fe nô me no so ci al, de in te ra ção 
ver bal, que se re a li za em sua enun ci a ção (So a -
res, 1998, p. 72).
Assu mir essa na tu re za in te ra ci o nal das
re mi nis cên ci as le va-nos a uma vi são da  enun -
ciação como um “pro du to da in te ra ção de dois
in di ví du os so ci al men te or ga ni za dos” (Bakh tin,
1992, p. 112), cu jos con te ú do, sig ni fi ca ção,
for ma e es ti lo são de fi ni dos
pela si tu a ção ime di a ta, pe los par ti ci pan tes e
pelo con tex to mais am plo que cons ti tui o con -
jun to das con di ções de vida de uma de ter mi na -
da co mu ni da de lin güís ti ca, as pres sões so ci a is
mais subs tan ci a is e du rá ve is a que es tão sub me -
ti dos os in ter lo cu to res. (Cos ta Val, 1996, p. 92)
Des sa ma ne i ra, as re mi nis cên ci as da es -
co la ri za ção an te ri or, de iní cio fla gra das como
ma ni fes ta ções de lem bran ças in di vi du a is de tó -
pi cos, ter mos ou pro ce di men tos da ma te má ti ca 
es co lar, pas sam a ser con si de ra das como in te -
ra ção en tre su je i tos e en tre dis cur sos. Inter lo -
cu ção e in ter dis cur si vi da de, to ma das como
cons ti tu ti vas das re mi nis cên ci as que que re mos
ana li sar, são mo dos de per ce ber mos ne las ”as
pa la vras dos ou tros” (Aut hi er-Revuz, 1982, p.
140), que eco am na qui lo que é dito e no que é 
ca la do, no con tex to da aula de ma te má ti ca.
O ou tro com quem in te ra gem os su je i -
tos e cu jos dis cur sos per me i am a enun ci a ção
de suas lem bran ças são seus co le gas adul tos
que, como ele, re tor nam à Esco la e a pro fes -
so ra que ali e na que le mo men to os aco lhe.
Mas são tam bém ou tros tan tos alu nos e pro -
fes so res com quem in te ra gi ram di re ta men te
em sua tra je tó ria es co lar ou in di re ta men te pe -
los re la tos de fa mi li a res, ami gos, co le gas, li te -
ra tu ra; são tam bém mo de los de alu nos e
pro fes so res, de Esco la e li vros di dá ti cos, e de
uma con cep ção do que seja “ma te má ti ca”, em 
ge ral iden ti fi ca da com a ma te má ti ca es co lar.
To dos es ses mo de los são cons tru ções  cultu -
rais, mar ca das pela in ser ção his tó ri ca dos su -
je i tos e dos dis cur sos.
Assim, o enun ci a do de uma re mi nis cên -
cia re ve la “ecos e lem bran ças de ou tros enun -
ci a dos, aos qua is está vin cu la do no in te ri or de 
uma es fe ra co mum da co mu ni ca ção ver bal”
(Bakh tin, 1997, p. 316), es fe ra que, no nos so
caso, se con for ma na ati vi da de de en si nar e
apren der ma te má ti ca es co lar, que ba li za as
pos si bi li da des de in ter dis cur si vi da de. A in te -
ra ção pro por ci o na da pela (e que cons ti tui a)
si tu a ção de en si no e apren di za gem da ma te -
má ti ca for ja rá, ain da, um con tex to de in ter lo -
cu ção, o que nos leva a con si de rar o
enun ci a do das re mi nis cên ci as “aci ma de tudo
como uma res pos ta a enun ci a dos an te ri o res”
(Idem, p. 316) den tro des sa es fe ra de co mu ni -
ca ção. Bakh tin (1997) em pre ga aí a pa la vra
”res pos ta” no sen ti do lato: res pon der aos
enun ci a dos an te ri o res pode ser re fu tá-los,
con fir má-los, com ple tá-los, ba se ar-se ne les,
su pô-los co nhe ci dos e, de um modo ou de ou -
tro, con tar com eles.
Dimensões semântico-pragmáticas 
da rememoração coletiva
Alguns tra ba lhos têm mos tra do como
pro ces sos da me mó ria se for jam so ci al men te
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por meio da con ver sa ção (cf. Edwards & Midd -
le ton, 1986, 1988; Midd le ton & Edwards,
1990; Bil lig, 1990): lem bran ças se re cons tro em 
con jun ta men te me di an te um dis cur so que su -
põe que os su je i tos que dele par ti ci pam tam -
bém as com par ti lhem. Com efe i to, se Bar tlett
(1932) con si de ra va que mes mo o pro ces so mais 
in ter no dos in di ví du os que re cor dam é, na ver -
da de, um pro ces so cons tru ti vo, Shot ter (1990,
p. 148) pro po rá que “esse pro ces so cons tru ti vo
não é ape nas for mal men te de tipo so ci al, mas
tam bém está es tru tu ra do como pro ces so re tó ri -
co (ou ar gu men ta ti vo)”. O au tor re fe re-se aí
não ape nas ao as pec to da re tó ri ca que cos tu ma
ser mais fa mi li ar e que tem re la ção com sua
fun ção per su a si va; ele dá um des ta que es pe ci al
aos po de res poé ti cos (do gre go, po i e sis: cri a -
ção, pro ces so de dar for ma) da lin gua gem, que
lhe per mi tem “‘dar’ ou ‘em pres tar’ uma pri me i -
ra for ma ao que, de fato, são ape nas  senti -
mentos ou ati vi da des par ci al ou va ga men te
or de na dos, para dar um sen ti do com par ti do a
cir cuns tân ci as já com par ti das” (p. 141).
Essa di men são se mân ti co-pragmática da
re me mo ra ção co le ti va, ou da in te ra ção dis cur -
si va que re me mo ra, pede, pois, que ul tra pas se -
mos a mera iden ti fi ca ção do tema de cada
enun ci a ção ou mes mo uma even tu al ava li a ção
de seu res pec ti vo rema (cf. Cas ti lho 1989, p.
266). So mos in ci ta dos a fo ca li zar a pró pria te -
ma ti za ção, ou seja, “o pro ces so pelo qual o fa -
lan te es co lhe o tema, a par tir dos re fe ren tes
que su põe par ti lha dos pela au diên cia, em fun -
ção da aná li se que faz da si tu a ção” (Cos ta Val,
1996, p. 128), ar ti cu la da ao “pro ces so de cons -
tru ção das as ser ções a res pe i to do tema” que
cons ti tui a re ma ti za ção. Com efe i to, é na aná li -
se des ses pro ces sos, no seio das in te ra ções dis -
cur si vas em que emer gem as re mi nis cên ci as da
ma te má ti ca es co lar, que se re ve la o ca rá ter co -
le ti vo (so ci o cul tu ral) das lem bran ças que, à pri -
me i ra vis ta, su po ría mos de res pon sa bi li da de de
um úni co in di ví duo.
Que os alu nos de uma tur ma de EJA ja -
ma is te nham con vi vi do uns com os ou tros,
an tes de se rem re u ni dos numa mes ma clas se,
não im pe de que suas lem bran ças da vi vên cia
es co lar se jam com par ti lha das e to ma das
como lem bran ças do gru po: as vi vên ci as lem -
bra das não se re fe rem a fa tos de in te res se ex -
clu si va men te pes so al, mas são jus ta men te
aque las “que se en ca i xam no mar co apor ta do
por nos sas ins ti tu i ções so ci a is – aque las em
que te mos sido so ci a li za dos – caso con trá rio,
não se re cor da ri am” (Shot ter, 1990, p. 148).
Será, pois, na re la ção do su je i to so ci o cul tu ral
com es sas ins ti tu i ções que irão se for jar os
prin cí pi os de se le ção do que é lem bra do e do
que é es que ci do, do que se diz do que é lem -
bra do e do que se si len cia, e dos mo dos do di -
zer e do não-dizer.
A des pe i to das di ver si da des das his tó ri as
in di vi du a is, a iden ti da de so ci o cul tu ral dos
alu nos da EJA é te ci da na ex pe riên cia das
pos si bi li da des, das res pon sa bi li da des, das an -
gús ti as e até de um quê de nos tal gia, pró pri os
da vida adul ta; de li ne ia-se nas mar cas dos
pro ces sos de ex clu são pre co ce da es co la re gu -
lar, dos qua is sua con di ção de alu no da EJA é
re fle xo e res ga te; aflo ra nas ca u sas e se apro -
fun da no sen ti men to e nas con se qüên ci as de
sua si tu a ção mar gi nal em re la ção à par ti ci pa -
ção nas ins tân ci as de ci só ri as da vida pú bli ca e 
ao aces so aos bens ma te ri a is e cul tu ra is pro -
du zi dos pela so ci e da de.
A essa iden ti fi ca ção so ci o cul tu ral cor -
res pon de rá tam bém uma iden ti da de nos mo -
dos de re la ção com as ins ti tu i ções so ci a is. Em
par ti cu lar, nas in te ra ções que aqui fo ca li za -
mos, que ti ve ram lu gar, oca sião e es tru tu ra
opor tu ni za das pelo con tex to es co lar, e, mais
do que isso, num con tex to de re to ma da da
vida es co lar, os su je i tos pri vi le gi a rão os mo -
dos de re la ção com a Esco la, mo dos de re la -
ção so ci o cul tu ral men te com par ti lha dos, nos
pro ces sos de te ma ti za ção e re ma ti za ção pe los 
qua is se cons tru íam suas par ti ci pa ções na -
que las in ter lo cu ções. Se, pois, como pos tu la
Ila ri (1992, p. 134), “os con te ú dos te má ti cos
são aque les que o fa lan te jul ga pre sen tes na
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me mó ria ime di a ta do ou vin te”, nos sa aná li se
de ve rá con si de rar que os alu nos da EJA com -
par ti lham uma me mó ria ma te má ti ca co le ti va,
so ci o cul tu ral, ao mes mo tem po pre su mi da e
cons tru í da no âm bi to das in te ra ções dis cur si -
vas, e que in for ma e re cor ta a (mas tam bém ali -
men ta-se da) cons ti tu i ção dos con te ú dos
re má ti cos, que “são aque les que ele (o fa lan te)
jul ga que apa re ce rão na aten ção do ou vin te por 
efe i to da in te ra ção ver bal” (Ila ri, 1992, p. 134).
Esse é um as pec to fun da men tal da aná li se 
a que nos pro po mos, e que a jus ti fi ca, na me di da 
em que in se re a re fle xão so bre as re mi nis cên ci as
da ma te má ti ca es co lar de alu nos adul tos da es -
co la bá si ca num con jun to de es for ços de ca rac -
te ri za ção do alu na do da EJA como um gru po
so ci o cul tu ral. Como tal, esse gru po tem pers -
pec ti vas e ex pec ta ti vas, de man das e con tri bu i -
ções, de sa fi os e de se jos pró pri os em re la ção à
edu ca ção es co lar. Cabe, pois, às ins ti tu i ções
edu ca ci o na is se com pro me te rem com uma po lí -
ti ca de in clu são e de ga ran tia do es pa ço do adul -
to na Esco la, o que im pli ca uma dis po si ção para
a re fle xão e para a con si de ra ção des sas es pe ci fi -
ci da des no de li ca do exer cí cio de aban do no e de
cri a ção, de re or de na ção e de (re)sig ni fi ca ção das 
prá ti cas pe da gó gi cas da EJA.
A recordação como ação social
organizada
A op ção por fo ca li zar as re mi nis cên ci as da
ma te má ti ca es co lar de alu nos da EJA no con tex to 
de in te ra ções que elas sus ci tam e/ou ali men tam,
e nas qua is as pró pri as lem bran ças se cons tro em,
é mo ti va da, pois, por essa com pre en são da re cor -
da ção como ação so ci al or ga ni za da. Os con ce i tos 
e as pro po si ções, as es tra té gi as e os pro ce di men -
tos, os ter mos e as re pre sen ta ções grá fi cas, as
apli ca ções e as ava li a ções do co nhe ci men to ma -
te má ti co que se res ga tam e se re es tru tu ram no
dis cur so dos su je i tos se rão aqui to ma dos como
ver sões prag má ti cas que, em sua re a li za ção, ul -
tra pas sam a na tu re za e as vi cis si tu des da cog ni -
ção in di vi du al, para apre sen ta rem-se como
ver sões co le ti vas, por que for ja das num modo de 
con ce ber e li dar com a ma te má ti ca cons tru í do
his tó ri co-culturalmente, com a me di a ção de ci -
si va da ins ti tu i ção es co lar, e por essa mes ma
me di a ção, te ma ti za das (e ma ti za das) numa ati -
vi da de dis cur si va que or ga ni za e jus ti fi ca a ação 
pre sen te.
Este es tu do quer to mar a pró pria enun -
ci a ção dos fa tos lem bra dos e in ter pre tá-la
como uma de man da do pre sen te, do jogo in -
ter lo cu ti vo, que pede uma re a ti va ção se le ti va
do pas sa do. Sig ni fi ca ção e con tex to são as -
pec tos in trín se cos des sa ati vi da de dis cur si va,
dela cons ti tu ti vos e por ela cons ti tu í dos
(Midd le ton & Edwards, 1990, p. 42). Sob sua
in fluên cia é que se exer ce a se le ti vi da de
 marcadamente so ci o cul tu ral da me mó ria –
tam bém, e es pe ci al men te, da me mó ria da ma -
te má ti ca es co lar, so ci o cul tu ral men te  cons -
truída pe los alu nos da EJA.
To me mos um pe que no tre cho de uma
dis cus são so bre as ex pres sões arit mé ti cas, que 
teve lu gar numa ses são re a li za da com alu nos
que cur sa vam o equi va len te à 5ª. sé rie, no
Pro je to de Ensi no Fun da men tal de Jo vens e
Adul tos da UFMG.1 Os alu nos ha vi am re sol vi -
do a ex pres são pro pos ta pela pes qui sa do ra
sem que qual quer um de les ti ves se lo gra do
che gar ao re sul ta do cor re to. Aten den do a so -
li ci ta ção des ses alu nos, a pes qui sa do ra pôs-se 
a ori en tá-los so bre os pro ce di men tos para
re sol vê-la:
20/5/98
943. Pesq.: Pri me i ro, eu faço as con tas de
den tro dos pa rên te ses, tá ven do?
944. Orlan da: (...) que, às ve zes, pode ser
ou tra...
945. Pesq.: É, faz as con tas de den tro dos
pa rên te ses.
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1. Com a autorização dos alunos e, em alguns casos, por solicitação
deles, seus nomes reais foram mantidos neste artigo. Na identificação
dos turnos, foi preservada a numeração que receberam na transcrição
completa das sessões em que se deram as interações aqui
apresentadas.
946. Lu: (sus sur ran do) Eli mi na os pa rên te -
ses.
947. ZE: Em qual quer hi pó te se você tira, faz
pri me i ro os pa rên te ses?
948. Pesq.: Os pa rên te ses.
949. Lu: Ti nha isso mes mo: “pri me i ro eli mi -
nar os pa rên te ses”.
950. ZE: Anrã!
951. Orlan da: De po is, mul ti pli co!
952. Pesq.: Não, de po is os col che tes, de po is
as cha ves.
(...)
955. Pesq.: Ago ra, en tre as ope ra ções, ...
956. Orlan da: Eu sem pre mul ti pli co.
957. Pesq.: Não, re sol vo os pa rên te ses, por
exem plo, (no qua dro) dois mais três ve zes cin -
co.
958. Lu: Prá eli mi nar os pa rên te ses.
959. Pesq.: Pois é, mas como é que você vai
“eli mi nar os pa rên te ses” aqui nes se caso? Pri -
me i ro eu faço a con ta de ve zes.
[Na se qüên cia, dis cu te-se o pa pel das
con ven ções na ma te má ti ca. Algu mas in ter ven -
ções adi an te, AC e Lu vol tam aos co men tá ri os
so bre a lem bran ça dos pro ce di men tos para re -
sol ver ex pres sões arit mé ti cas.]
1023. AC: Você fa zen do aí que eu lem brei va -
ga men te, as sim mu i to por alto.
1024. Lu: Ti nha isso mes mo: “o que fa zer pri -
me i ro”.
1025. AC: Ti nha isso. Eu lem brei, mas agu ça
a me mó ria fa zer tam bém.
1026. Lu: Você lem brou dis so aí tam bém por -
que viu em al gum lu gar.
1027. AC: Por que eu vi fa zen do. Fa zer eu não
sa bia.
1028. Lu: Isso é da quar ta sé rie.
1029. Pesq.: Às ve zes não se vê isso na quar ta
sé rie.
1030. AC: A úni ca es co la que eu vol tei.
Logo na pri me i ra se qüên cia, é in te res -
san te ob ser var que, ape sar da afir ma ção da
pes qui sa do ra no tur no 943, ga ran tin do a pri o -
ri da de para a re so lu ção da ex pres são en tre
pa rên te ses, ain da pa i ra dú vi da so bre a cor re -
ção ou, ao me nos, so bre a uni ver sa li da de
des se pro ce di men to: Em qual quer hi pó te se
você tira, faz pri me i ro o pa rên te ses? (José
Eus tá quio (ZE), no tur no 947). O jogo in ter -
lo cu ti vo, en tre tan to, se re de se nha a par tir da 
lem bran ça de Lu du vi na (Lu), en sa i a da ti mi -
da men te no tur no 946 (Eli mi na os pa rên te -
ses) e afir ma da na for mu la ção con sa gra da:
“pri me i ro eli mi nar os pa rên te ses”, ve i cu la da
num enun ci a do evo ca ti vo que ao mes mo
tem po a res ga ta e a con fir ma: Ti nha isso
mes mo (tur no 949). É essa enun ci a ção, mais
do que o enun ci a do in for mal es co lhi do pela
pes qui sa do ra no tur no 943, que con fe re ali
le gi ti mi da de ao pro ce di men to de pri o ri zar as 
ope ra ções en tre pa rên te ses, in tro du zin do no
dis cur so uma voz que não é a de uma pro fes -
so ra, de um li vro di dá ti co ou de uma ano ta -
ção no ca der no, mas é a voz do en si no
es co lar da ma te má ti ca, a voz e a au to ri da de
cul tu ral men te cons ti tu í das da me mó ria da
ma te má ti ca es co lar.
Da mes ma for ma, um ar gu men to le gi ti -
ma do pela me mó ria co le ti va se ria ar ro la do
como jus ti fi ca ti va para a pre ser va ção do re -
sul ta do de uma adi ção, in de pen den te da or -
dem das par ce las:
02/6/98
130. Pesq.: Va mos lá... Aqui vo cês es tão
ven do, está es cri to aí sete mais oito é igual a
quin ze...
131. Lu: E in ver ti do.
132. Pesq.: ...e oito mais sete é igual a
quin ze... Esse ne gó cio acon te ce sem pre?
133. Lu: Não.
134. Pesq.: Isso, o que que está acon te cen -
do aí?
135. Lu: Só in ver ti do, fi cou o in ver ti do, o... 
como é que cha ma? O ...
136. Orlan da: A or dem?
137. Seu Antô nio: A or dem.
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138. Lu: A or dem dos fa to res. A or dem dos
fa to res?...
139. Pesq.: Espe ra aí...
140. Cezá: Tem aque la que fala: ‘a or dem...
141. Lu, Cezá, Orlan da e ZE: (em coro):
...dos fa to res não al te ra o... (al guém es ta la os
de dos ten tan do se lem brar, mas só Ce za ri na
com ple ta)
142. Cezá: ...pro du to’, ah!
143. Pesq.: Então a per gun ta é, isso aí se eu
in ver ter isso aí, vai dar sem pre a mes ma co i sa
ou é só com es ses nú me ros que dá cer to?...
144. Cezá: Dá...
145. ZE: Vou res pon der, a res pos ta dela é a
cer ta.
146. Pesq.: Hum, vai lá.
147. Lu: A or dem dos fa to res não al te ra o
pro du to.
02/6/89
189. Pesq.: De pen de? O re sul ta do de pen de
do je i to que eu co lo co, ou não de pen de do je i to
que eu co lo co?
190. Orlan da: De pen de.
191. Seu Antô nio: De pen de da sua co lo ca -
ção. ...
192. Pesq.: De pen de da mi nha co lo ca ção?
193. Seu Antô nio: É, da mi nha co lo ca ção.
194. Pesq.: Pois é, eu ee ehhh...
195. Seu Antô nio: É que se eu pôr sete mais
oito vai dar quin ze, se bo tar oito mais sete vai
dar os quin ze a mes ma co i sa.
196. AC: A or dem dos tra to res não al te ra o
vi a du to.
02/6/89
217. Cezá: Essa fra se ‘a or dem dos fa to res
não al te ra o pro du to’, isso des de cri an ça a
gen te ouve. Qu an do se tro ca é isso aí, que ‘a
or dem dos fa to res não al te ra o pro du to’, sem -
pre do mes mo je i to, isso gra vou.
218. AC: De pen de, né...
219. Pesq.: Ãh?
220. AC: Não, é pi a da, en tão de i xa.
221. Pesq.: Ah... é pi a da!
Pro vo ca dos por uma ocor rên cia da pro -
pri e da de co mu ta ti va da adi ção, os alu nos
mo bi li zam o enun ci a do con sa gra do (e, como
ob ser va Ce za ri na (Cezá), no tur no 217, in cor -
po ra do à lin gua gem co ti di a na) da Pro pri e da -
de Co mu ta ti va da Mul ti pli ca ção. O que ali se
ouve, em unís so no, não é ape nas uma fra se; é
a voz do co nhe ci men to ma te má ti co, for ma ta -
do pela abor da gem es co lar, re cor ta do pela
me mó ria co le ti va, res ga ta do prag ma ti ca men -
te pela si tu a ção dis cur si va. O co nhe ci men to
ma te má ti co com par ti lha do é a per cep ção da
co mu ta ti vi da de, pro pri e da de apli cá vel a de -
ter mi na das ope ra ções ma te má ti cas. Na (e
pela) in te ra ção dis cur si va, os alu nos não ape -
nas cons ta tam o fe nô me no como uma even -
tu a li da de; eles re cor dam sua ocor rên cia e a
com pre en dem como acon te ci men to tí pi co de
(cer tas) ope ra ções, mo ti vo pelo qual exis te
uma for mu la ção pró pria, pre ser va da pela me -
mó ria co le ti va, para a ele se re fe rir.
Essa com pre en são com par ti lha da, ao
mes mo tem po em que se apóia na re me mo ra -
ção co le ti va do fato e do ar gu men to, ins ti tui
seu “con tex to”, con si de ra do aqui como “algo
in ter sub je ti vo dos par ti ci pan tes, mais do que
algo exis ten te em um in for me ob je ti vo do
ana lis ta – na par te de trás de uma trans cri ção
– ou nas cir cuns tân ci as que ro de i am o ato de
fala”. Se os fa lan tes atu am nes se con tex to “a
par tir do que en ten dem e re cor dam” (Midd le -
ton & Edwards, 1990, p. 42), fa zem-no, pois,
pela com pre en são com par ti lha da que lhes
per mi te per ce ber e iden ti fi car a ma nu ten ção
do re sul ta do da soma in de pen den te da or dem
das par ce las, e pela re me mo ra ção (e enun ci a -
ção) co le ti va de um sig ni fi ca do e do enun ci a -
do da Pro pri e da de Co mu ta ti va da Mul ti pli ca -
ção, to ma do como ar gu men to de fi ni ti vo para
jus ti fi car o fe nô me no.
Que a for mu la ção res ga ta da seja a da
pro pri e da de da mul ti pli ca ção não nos pa re ce
sur pre en den te. É essa for mu la ção que ul tra -
pas sou os li mi tes do ce ná rio es co lar e ad qui -
riu to na li da des pro ver bi a is – e ver sões em
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pa ró dia (Antô nio Car los (AC), no tur no196) –
inse ri das em si tu a ções dis cur si vas as mais va ri a -
das. A ma i or “fama” da Pro pri e da de Co mu ta ti -
va da Mul ti pli ca ção em com pa ra ção à de sua
cor re la ta da Adi ção se deve, pro va vel men te, ao
fato de ser a pri me i ra mu i to mais sur pre en den -
te do que a se gun da, dado que mul ti pli can do e
mul ti pli ca dor de sem pe nham fun ções di fe ren -
tes na mul ti pli ca ção, ao con trá rio das par ce las
que, em ge ral, têm pa péis mu i to se me lhan tes
na in ter pre ta ção de uma ope ra ção de adi ção.
Impor ta-nos, pois, que a po pu la ri da de e a ver -
sa ti li da de do enun ci a do da Pro pri e da de Co mu -
ta ti va da Mul ti pli ca ção o te nham man ti do
aces sí vel à me mó ria e à com pre en são des ses
alu nos que, ao in se ri-lo em seu dis cur so, fa -
zem-no ins ti tu in do a lem bran ça com par ti lha da 
da ma te má ti ca es co lar como um ár bi tro da le -
gi ti mi da de co le ti va.
Metacognição discursiva
Em am bas as si tu a ções que fo ca li za mos
na se ção an te ri or, fla gra mos for mu la ções me -
ta cog ni ti vas, por meio das qua is os su je i tos
 organizam e ex pres sam sua com pre en são e
 observações so bre suas re mi nis cên ci as da ma -
te má ti ca es co lar e so bre os pro ces sos que as
de sen ca de i am. Nos co men tá ri os que os su je i tos 
fa zem na que las duas si tu a ções, três hi pó te ses
emer gem com cla re za con si de rá vel: aque la que
re co nhe ce no apren di za do es co lar uma fon te
pri vi le gi a da das lem bran ças (ve i cu la da por Lu:
tur nos 1026, 1028); a que en fa ti za a in fluên cia
do fa zer ou do ver fa zer, no pre sen te, “agu çan -
do a me mó ria” (de fen di da por AC: tur nos 1023, 
1025, 1027); e a ter ce i ra, que apon ta a re cor -
rên cia, in clu si ve em con tex tos não-escolares,
como prin ci pal res pon sá vel pe las lem bran ças
(in tro du zi da por Cezá: tur no 217).
Se gun do con si de ra ções mo ti va das por
di ver sos es tu dos (Edwars & Mer cer, 1987;
Edwards & Mer cer, 1989; Edwards & Midd le -
ton, 1986), as for mu la ções me ta cog ni ti vas não
se pro du zem ape nas como com pre en são ou ob -
ser va ções do su je i to so bre a na tu re za de seus
pró pri os pro ces sos men ta is, mas “emer gem de 
for ma in ten ci o nal em cer tos ti pos de con tex -
tos dis cur si vos” (Midd le ton & Edwards, 1990,
p. 44). Nos con tex tos aqui ana li sa dos, em ge -
ral, os su je i tos mo bi li zam essa ou aque la for -
mu la ção so bre o pro ces so de re me mo ra ção
di an te de uma si tu a ção de al gu ma for ma con -
fli ti va, en vol ven do di fi cul da des, di ver gên ci as
ou es tra nha men to em re la ção ao ma te ri al
lem bra do ou ao fato de lem brá-lo. Des sa ma -
ne i ra, a for mu la ção me ta cog ni ti va in se re-se
no dis cur so para jus ti fi car, so ci a li zar ou do -
mes ti car os pro ces sos e os pro du tos da re me -
mo ra ção (e do es que ci men to).
É nes se sen ti do que Midd le ton &
Edwards (1990) fa zem res tri ções ao uso do
ter mo “cons ciên cia me ta cog ni ti va” – que pa -
re ce tra tar a me ta cog ni ção como se fos se
“ape nas uma ques tão de se fa zer cons ci en te
da na tu re za real dos pro ces sos men ta is pre e -
xis ten tes” – e pre fe rem fa lar em cons tru ção
me ta cog ni ti va, ado tan do “um vo ca bu lá rio e
um dis cur so con ven ci o nal da vida men tal, de -
se nha do para ser vir à prag má ti ca so ci al da
con ver sa ção” (p.45).
Na pers pec ti va da cons tru ção me ta cog -
ni ti va, a va lo ri za ção do pas sa do es co lar (“ Ti -
nha isso mes mo: ‘o que fa zer pri me i ro’”;
“Você lem brou dis so aí tam bém por que viu
em al gum lu gar”; “Isso é da quar ta sé rie.”), a
ex pe riên cia do apren der-fazendo (“Você fa -
zen do aí que eu lem brei va ga men te, as sim
mu i to por alto”; “...agu ça a me mó ria fa zer
tam bém”; “Por que eu vi fa zen do. Fa zer eu
não sa bia.”) e a imer são num mun do de in -
fluên ci as cul tu ra is (“Essa fra se ‘a or dem dos
fa to res não al te ra o pro du to’, isso des de cri -
an ça a gen te ouve. Qu an do se tro ca é isso aí,
que ‘a or dem dos fa to res não al te ra o pro du -
to’, sem pre do mes mo je i to, isso gra vou.”)
são ar gu men tos a par tir dos qua is, como
 vimos, se edi fi cam hi pó te ses me ta cog ni ti vas
so bre a re me mo ra ção e a me mó ria ma te má ti -
cas.
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As for mu la ções me ta cog ni ti vas são tam -
bém opor tu ni da des de po si ci o na men tos dos
su je i tos. Aten te mo-nos para as po si ções as su -
mi das pe los alu nos na cena que a se guir trans -
cre ve mos, na qual dis cu tem seu de sem pe nho
na ati vi da de em que se pe diu que in di cas sem os 
no mes dos ter mos das ope ra ções arit mé ti cas. A
ma i o ria dos alu nos se lem bra ra do nome de
pelo me nos um dos ter mos da di vi são, mas ape -
nas uma alu na sou be in di car os ter mos da adi -
ção. Des ta ca mos, aqui, a se qüên cia em que
es ses su je i tos pro cu ram ex pli car es ses re sul ta -
dos, a prin cí pio, sur pre en den tes:
2/6/98
297. Pesq.: Fala Lu du vi na... Por que que
você acha. Lu du vi na tem umas his tó ri as mu i to 
boas!
298. Lu: Eu es ta va brin can do, eu es ta va
brin can do!
299. Aux. Pesq.: Não, mas é im por tan te...
300. Pesq.: Então fala, fala a sua brin ca de i -
ra.
301. Seu Antô nio: Nós apren de mos com a
sua brin ca de i ra...
302. Lu: É?...
303. Seu Antô nio: É, uai...
304. Lu: Por que a que nós mais usa mos é a
di vi são, não é não?... [ri sos]
305. Seu Antô nio: Nós usa mos di vi são e so -
ma mos, né. A soma e di vi são...
306. Lu: Nós di vi di mos tan to...
307. Seu Antô nio: Pra você di vi dir você está
so man do... (...)
308. AC: É, eu não sei se é por que é mais ... é 
mais bo ni ti nho o nome, tal vez seja por isso a
gen te lem bra não adi ção, sub tra ção...
309. Pesq.: Não de ..., eu digo na hora de co -
lo car os ter mos...
310. AC: ...en tão da, da di vi são a gen te lem -
bra mais...
311. Cezá: Eu acho que é...
312. AC: ...eu acho que lem bra mais...
313. Cezá: Por ca u sa da fa ci li da de...
314. AC: ...que é res to, quo ci en te, não é?
315. Cezá: ... é di an te da fa ci li da de que é a
soma. É, é, e aí nós lar gá va mos mu i tas ve zes
o nome des sas co i sas da, da, da, da soma e
você pe ga va mais na ... mul ti pli can do, mul -
ti pli ca dor...
316. Pesq.: ... na di vi são.
317. Cezá: ...na di vi são é... aí você pe ga va
mais.
São aqui apre sen ta das vá ri as hi pó te ses
me ta cog ni ti vas por meio das qua is os su je i tos
não ape nas ex pres sam opi niões so bre o fato
es pe cí fi co que de sen ca de ou a dis cus são dos
mo ti vos pe los qua is se lem bram dos no mes
dos ter mos da di vi são, mas tam bém, e prin ci -
pal men te, as su mem po si ções na in te ra ção
dis cur si va. Te mos, en tão, Lu du vi na va len -
do-se do fato como um re cur so me ta fó ri co
pelo qual tra duz uma pers pec ti va das con di -
ções de vida dos in di ví du os da que le gru po so -
ci al: “Nós di vi di mos tan to ...”. Seu Antô nio,
de fen den do a cons tru ção co le ti va do co nhe -
ci men to na par ti lha des po ja da das con tri bu i -
ções de cada um (“Nós apren de mos com a sua 
brin ca de i ra.”), em bar ca nas pos si bi li da des da
mes ma me tá fo ra, as su min do, en tre tan to, um
po si ci o na men to di fe ren te do de sua co le ga
em re la ção àque las con di ções (“Nós usa mos
di vi são e so ma mos ...”). Ao ar gu men to, apre -
sen ta do por AC, da se du ção dos ter mos por
sua so no ri da de ou gra fia por al gum mo ti vo
agra dá ve is, Cezá res pon de com uma hi pó te se
bem mais prag má ti ca, a qual atri bui a lem -
bran ça pri vi le gi a da dos ter mos da mul ti pli ca -
ção e da di vi são ao des ta que que lhes era
dado em vir tu de das di fi cul da des no apren di -
za do da que las ope ra ções. Com efe i to, no en -
si no dos al go rit mos da mul ti pli ca ção e,
prin ci pal men te, dos da di vi são, não raro se
lan ça mão da no me a ção dos ter mos para a
des cri ção de cada uma das eta pas do pro ce di -
men to. Ce za ri na traz, pois, para a in te ra ção
dis cur si va tam bém uma ava li a ção de es tra té -
gi as de en si no-aprendizagem pró pri as da
edu ca ção es co lar a que fo ram sub me ti dos.
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Vê-se, por tan to, que a in ter lo cu ção não
se com põe ape nas de uma su ces são de (frag -
men tos de) lem bran ças, en ca i xan do-se como
pe ças de um que bra-cabeça. Cada enun ci a do se 
re a li za im bu í do de uma fun ção re tó ri ca, prag -
má ti ca, que cons ti tui e de nun cia po si ções. Ao
pro cu rar apon tar es sas po si ções as su mi das pe -
los su je i tos na e pela mo bi li za ção de enun ci a -
dos me ta cog ni ti vos, que re mos, pois, mais uma
vez, as si na lar a base re tó ri ca e ar gu men ta ti va
do pro ces so de re me mo ra ção e do pen sar so bre
a re me mo ra ção da ma te má ti ca es co lar. Assim,
te mos ana li sa do a me ta cog ni ção como “o de -
sen vol vi men to de um dis cur so cul tu ral men te
com par ti lha do que ser ve para fa zer afir ma ções
so bre os pro ces sos men ta is, para ar gu men tar,
jus ti fi car e dar con ta aos de ma is do que pre ten -
de mos sa ber” (Midd le ton & Edwards, 1990, p.
45) e do que con fes sa mos não sa ber. Nes se sen -
ti do, apro xi ma mo-nos da re fle xão so bre a
 plausibilidade de uma base di a ló gi ca do pen sa -
men to hu ma no (cf. Vygotsky, 1993, 1998;
Wertsch, 1988); mas, par ti cu lar men te, de fi ni -
mo-nos pela con si de ra ção de uma re me mo ra -
ção au to cons ci en te, me ta cog ni ti va, que se
es tru tu ra prag ma ti ca men te no dis cur so e pelo
dis cur so, e que tem na cons tru ção das re mi nis -
cên ci as da ma te má ti ca es co lar um mo men to
pri vi le gi a do de cons ti tu i ção e ma ni fes ta ção de
sua na tu re za so ci o cul tu ral.
Recordar, reconsiderar, re-sentir
Ve ja mos ago ra uma bre ve ma ni fes ta ção de
Ce za ri na que, en vol vi da no es for ço de re me mo ra -
ção do con ce i to de nú me ro pri mo, re fe re-se não
ape nas à lem bran ça des ses con te ú dos ma te má ti -
cos, mas tam bém a sen ti men tos for ja dos no seu
pro ces so de apren di za gem e à (re)con si de ra ção
des sa re la ção do pas sa do, na opor tu ni da de que a
in te ra ção pre sen te lhe ofe re ce:
3/6/98
622. Pesq.: Mas se lem bra de já ter ou vi do
fa lar dis so?
622. Cezá: Já lem bro sim. Eu ti nha uma di -
fi cul da de da na da ... Eu fa la va “ai meu
Deus", eu que bra va a ca be ça ... Ago ra que eu 
es tou en ten den do um pou co nú me ro pri mo.
Ai, ... que le gal!
Há umas ou tras tan tas pas sa gens em
que os su je i tos se re me tem à mo bi li za ção das
re mi nis cên ci as ma te má ti cas não só como um
exer cí cio de res ga te de con ce i tos, pro ce di -
men tos, di a gra mas, ter mos ou pro po si ções da 
ma te má ti ca, mas como opor tu ni da des de re -
vi ver os sen ti men tos que en vol ve ram sua re la -
ção com aque la ma te má ti ca e os (re)ela bo rar
a par tir de uma re cons tru ção co le ti va, re a li za -
da na in te ra ção dis cur si va. A re cor rên cia des -
sas ma ni fes ta ções le va-nos a fa zer, ain da,
uma úl ti ma ob ser va ção so bre a me mó ria da
ma te má ti ca es co lar como pro ces so e ob je to
do pen sa men to.
No en sa io, já ci ta do aqui, so bre a re -
cons tru ção da lem bran ça e do es que ci men to,
Shot ter (1990) iden ti fi ca na con si de ra ção da
“re cor da ção prá ti ca co ti di a na” mais do que
“uma ques tão de re cor dar fa tos de for ma au -
to cons ci en te”. O au tor toma es sas si tu a ções
como “oca siões de ‘re-sentir’ cer tos acon te ci -
men tos, às ve zes de ser ca paz de re-ordenar
es ses sen ti men tos para ima gi nar no vas re la -
ções en tre co i sas co nhe ci das ou mun dos com -
ple ta men te no vos” (p. 152). Esse as pec to do
pro ces so de re me mo ra ção ad qui re, en tre tan -
to, um sen ti do par ti cu lar men te re le van te
quan do se re ve la nas re mi nis cên ci as da ma te -
má ti ca es co lar dos alu nos da EJA.
Fa la mos aqui de adul tos que se dis põem 
a um novo es for ço de apren di za gem, que não
pode, na tu ral men te, des con si de rar seu pas sa -
do es co lar. O de sa fio de re to mar esse pas sa do
não de ve rá, no en tan to, iden ti fi car-se com
um es for ço de res ga tar fa tos ma te má ti cos
como se es ses se en con tras sem de po si ta dos
nas me mó ri as in di vi du a is, des li ga dos uns dos
ou tros e não en vol vi dos no ema ra nha do de
re la ções te ci das por fa to res ide o ló gi cos,
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prag má ti cos, cog ni ti vos, afe ti vos, lin güís ti cos,
cul tu ra is, his tó ri cos. São es sas múl ti plas in -
ter-relações, pro ces sa das e (re)ela bo ra das na
par ti ci pa ção do su je i to nas in te ra ções dis cur si -
vas de en si no-aprendizagem da ma te má ti ca na
es co la, que, con fe rin do à re me mo ra ção o ca rá -
ter re tó ri co (per su a si vo e poé ti co) de que nos
fala Shot ter, com põem o con te ú do te má ti co do 
gê ne ro dis cur si vo da ma te má ti ca es co lar.
Se na es co la ri za ção de jo vens e adul tos se 
bus ca ga ran tir um es pa ço de con quis ta, ma ni -
fes ta ção, con fron to e exer cí cio des se gê ne ro,
cabe, por tan to, aos edu ca do res re co nhe cê-lo
como tal para que pos sam po ten ci a li zar os es -
for ços nes se sen ti do, co le ti vos e in di vi du a is,
mas sem pre so ci o cul tu ra is, dos edu can dos jo -
vens e adul tos.
A memória como sentido do
passado
Além de fa tos ma te má ti cos, re pre sen ta -
ções da ma te má ti ca e mo dos de ma te ma ti car,
não raro as re mi nis cên ci as da ma te má ti ca es co -
lar te rão como ob je to os pro ces sos de en si -
no-aprendizagem no con tex to es co lar, ou a
pró pria es co la ri za ção, como um pas sa do que
se com par ti lha, uma his tó ria que se co-me mo -
ra. Nes sas si tu a ções, ma ni fes ta-se um ou tro as -
pec to re tó ri co do pro ces so de re me mo ra ção
co le ti va: ali, se gun do Bil lig (1990), “o que se
evo ca não é um fato, seja his tó ri co ou mís ti co,
mas o sen ti men to de que a co le ti vi da de pos sui
uma his tó ria” (p. 79).
27/5/98
182. Cezá: Hein, Lu, ago ra fa lan do as sim eu,
quan do pede pra eu lem brar, eu vou na sala de
aula... bus car lá na sala de aula ... Lem bro da
pro fes so ra Lur di nha, ain da lem bro do pe dre i ro, 
lem brei até das Chi qui ti tas, do pe dre i ro que eu
fi quei até en can ta da com ele... (ri si nhos)
183. ZE: Hum...
184. Cezá: ...acho que eu, ago ra eu, eu  vi -
sualizo...
185. ZE: ...en tre gou o ouro.
186. Cezá: ...que eu vejo... Não, é ver da de,
eu ... qua se que eu me apa i xo nei por ele. (ri -
sos)
187. ZE: Olha, olha... Olha, olha...
188. Cezá: Olha só o que que vem na me mó -
ria, olha que que eu vou bus can do. Eu acha -
va ele um en can to, era um se nhor. Ago ra eu
vejo que eu via nele um pai, né. Então vem
isso: ele lá no can to lá, tra ba lhan do do lado
de fora e eu lá apren den do a po e sia: “A ro li -
nha fez seu ni nho/ para os seus ovos cho car./ 
Veio a co bra e os co meu/ a rola pôs-se a cho -
rar./ Cala a boca mi nha rola/ que a co bra eu
vou ma tar./ Os ovos que ela co meu/ ela há de
me pa gar”. Ô gen te, eu es ta va no se gun do
ano. Estou lem bran do das ”Mais Be las Estó -
ri as”, de Lú cia Ca sas san ta...
189. Lu: Não es tou di zen do que você não
lem bra...
190. ZE: Com Ra pun zel e tudo?
191. Cezá: ...com Ra pun zel, exa ta men te.
Os alu nos des sa tur ma, que não  viven -
ciaram jun tos suas ex pe riên ci as an te ri o res de
es co la ri za ção, com par ti lham, en tre tan to, um
sen ti do des se pas sa do, uma com pre en são so -
ci o cul tu ral men te par ti lha da dos pa péis, dos
ri tu a is, das re la ções que com põem o uni ver so
es co lar. Por isso, a lem bran ça de Ce za ri na a
leva para a sala de aula, que não é ape nas o
pal co de um epi só dio for tu i to de sua tra je tó -
ria es co lar: aque le é o es pa ço em que aque les
pa péis se de fi nem, aque les ri tu a is se ins ti tu -
em e aque las re la ções se re a li zam.
São es sas re la ções, per so na gens e en re -
dos que a alu na vai lá bus car. A sala de aula é
ter ri tó rio em que to dos pi sa ra; algo de seu re -
le vo, cli ma e li mi tes foi ex pe ri men ta do por ela
e por seus co le gas; seus aci den tes e fron te i ras
são de al gu ma for ma co nhe ci dos. E é por que
pre su me co le ti vas es sas tri lhas, es sas ex pe riên -
ci as e es ses co nhe ci men tos, que Ce za ri na se
con si de ra au to ri za da a acre di tar que os sen ti -
dos, por ela atri bu í dos ao seu e no seu
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mo vi men to de “ir na sala de aula”, e de “bus car 
lá na sala de aula” lem bran ças apa ren te men te
pes so a is, pos sam ser tam bém com par ti lha dos.
Cezá as su me a au to ria e a di nâ mi ca pro -
ces su al do exer cí cio de re me mo ra ção: o que lhe 
“vem na me mó ria” é ela quem vai “bus can do”.
Mas o que “vem” como sen ti men to in di vi du al
de sua in ti mi da de de me ni na tor na-se, na ela -
bo ra ção da mu lher que lem bra, pela mo bi li za -
ção do ar qué ti po da fi gu ra pa ter na, fe nô me no
da ex pe riên cia hu ma na. “Vem”, ain da, in se ri do
num con tex to de ex pres si vas mar cas cul tu ra is:
em ba lam-no as pa la vras e a ca dên cia dos ver -
sos do li vro de le i tu ra – lem bran ça que é da ta -
da, no me a da, as si na da e ilus tra da!
Para Bar tlett (1932), os ob je tos de sem pe -
nham seu pa pel na re cor da ção atra vés de sua
fun ção de ima gens. Radd ley (1990, p. 72) ex -
pli ca que “as ima gens – en quan to cons tru tos
men ta is – ser vem para re co lher tra ços sig ni fi ca -
ti vos da ex pe riên cia, me di an te a co lo ra ção afe -
ti va de cer tos in te res ses re la ci o na dos”. O au tor
aler ta ain da para o ca rá ter co le ti vo e cul tu ral
dos “in te res ses e ati tu des” que de ter mi nam a
ado ção des ses ob je tos como “sím bo los con den -
sa dos” (p. 72). Assim é que a men ção ao li vro de 
le i tu ra soa como um con vi te “a per mi tir que
[tais] in te res ses e ati tu des evo ca dos se jam re vi -
vi dos me di an te a ela bo ra ção de sig ni fi ca dos
pos si bi li ta da no fa lar com os ou tros so bre”
(p.73) (e de) lem bran ças agre ga das àque le ob -
je to, in se ri do no âma go da cena es co lar. No re -
co nhe ci men to des se li vro, que ZE ma ni fes ta em 
tom jo co so e Cezá con fir ma com en tu si as mo,
ex pli ci ta-se, afi nal, que há ali tan tos sen ti dos
co le ti va men te cons tru í dos por su je i tos que
par ti lham uma his tó ria!
Des se modo, o que se res ga ta nes sas re -
mi nis cên ci as não são ape nas lem bran ças in di -
vi du a is da vida es co lar. Enun ci a dos com ver bos 
em ge ral con ju ga dos no pre té ri to im per fe i to
su ge rem que os su je i tos as to mam e as fa zem
soar como in ter pre ta ções de ex pe riên ci as re pli -
ca das (na sua tra je tó ria pes so al e/ou na de seu
gru po so ci al). Essas in ter pre ta ções, mais do que 
nar rar as ex pe riên ci as, pres tam-se à sua ti pi fi -
ca ção, à ca rac te ri za ção de um tem po pas sa do, 
à cons tru ção de um sen ti do da his tó ria.
Lem bran ças de alu nos adul tos da EJA
fa lam de uma es co la em que se can ta va o
Hino Na ci o nal, en si na va-se Lín gua Pá tria e
Arit mé ti ca, ava li a va-se com ar güi ção e da -
va-se nota. A me mó ria ga rim pa ain da ma te ri a is
e re cur sos di dá ti cos e pon tua sua mo dés tia;
res ga ta a ên fa se con fe ri da à no me a ção de
con ce i tos e pro ce di men tos e o cu i da do com o
qual se nor ma ti za va a gra fia de le tras, nú me -
ros, sím bo los e di a gra mas. São, além dis so, re -
cor da ções da ta das: do tem po que ain da ti nha 
Admis são; da épo ca em que es ta va ina u gu -
ran do o Mi ne i rão; quan do pas sa va aque la tal
no ve la... .
Uma cons ciên cia his tó ri ca in for ma es sas
lem bran ças e se con for ma ne las. Ela se plas ma
na ten são en tre pas sa do e pre sen te que  per -
meia o dis cur so quan do se mo bi li zam tais lem -
bran ças. Com efe i to, o sen ti do do pas sa do que
ne las emer ge é por ve zes ei va do de sen ti men -
tos nos tál gi cos, que “cons ti tu em uma ar gu -
men ta ção for mu la da no pre sen te em fa vor do
pas sa do e con tra aque le” (Bil lig, 1990, p. 90):
Seu Antô nio lou va o es pí ri to cí vi co cul ti va do
nas es co las de an ta nho; ZE de cep ci o na-se por
não ver re gis tra da uma “nota” em seu tra ba -
lho; enu me ra tam bém, e com cer to or gu lho, o
mu i to que se apren dia no cur so pri má rio. Mas
o pre sen te, “que es tru tu ra a ar gu men ta ção, re -
tém al gu mas crí ti cas ao pas sa do com as qua is
se pode de fen der” (Bil lig, 1990, p. 90): Seu
Antô nio apon ta pre ca ri e da des ma te ri a is; Ce za -
ri na per mi te-se re la ti vi zar o ri gor na gra fia de
le tras e nú me ros; Orlan da con fes sa o ime di a -
tis mo que a ins pi ra va na exe cu ção das ta re fas
es co la res; e o pró prio ZE é re ti cen te quan do
des cre ve os mo dos de in ter lo cu ção es ta be le ci -
dos na si tu a ção de “ar güi ção”.
Essas re mi nis cên ci as, por que con for -
mam as (e se con for mam nas) in te ra ções dis -
cur si vas de alu nos e pro fes so res da EJA,
mo ti va das e re a li za das jus ta men te numa nova
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opor tu ni da de es co lar de apren di za do da ma te -
má ti ca, ins ti tu em a uns e ou tros como ato res
 sociais, e os cons ti tu em como su je i tos dos pro -
ces sos de en si no-aprendizagem. Se o fa zem, é
por que se re por tam a “re fe ren tes que [o fa lan te]
su põe par ti lha dos pela au diên cia, em fun ção da
aná li se que faz da si tu a ção” (Cos ta Val, 1996, p.
128). Os su je i tos mo bi li zam suas lem bran ças da
vida es co lar não por que se jam inu si ta das, ou
sur pre en den tes. O que as faz me mo rá ve is é se -
rem tí pi cas, pas sí ve is de  serem re co nhe ci das
pe los in ter lo cu to res, e tra du zi rem e/ou cons -
tru í rem per cep ções, opi niões, ar gu men tos e
sen ti men tos que  alunos (e pro fes so res) as su -
mem como su je i tos e, como tal, jul gam-os, ou
os tor nam,  coletivos.
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